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Bemerkungen zur Freilassung von Sklaven im alten 
Mesopotamien gegen Ende des 3. Jahrtausends v. u. Z. 
Prof. Dr. Dr. Herbert Petachow zum 80. Geburtstag 
E s ist w o h l eine fast durchweg akzept ie r te Erkenntn is , daß z u keiner Zei t i m 
a l ten Mesopotamien die S k l a v e n zur Hauptk lasse der Produzen ten wurden . 2 
Dies gilt selbst f ü r die n e u - u n d spätbaby lon ische Per iode i m 1. J t . v . u . Z. , i n 
1 V o r l i e g e n d e r B e i t r a g b a s i e r t a u f d e m T e x t e i n e s V o r t r a g e s , d e r a m 2 6 . 4 . 1 9 8 8 a u f d e r 
7 . K o n f e r e n z d e r F a c h k o m m i s s i o n A l t e G e s c h i c h t e d e r H i s t o r i k e r - G e s e l l s c h a f t d e r 
D D R z u m T h e m a „ D i e s o z i a l e M o b i l i t ä t i n d e r a l t o r i e n t a l i s c h e n K l a s s e n g e s e l l s c h a f t 
u n d i n d e r a n t i k e n S k l a v e r e i g e s e l l s c h a f f c " i n B a d S a a r o w g e h a l t e n w u r d e . — D i e v e r w e n ­
d e t e n A b k ü r z u n g e n s i n d b e i W. v o n S o d e n , A k k a d i s c h e s H a n d w ö r t e r b u c h , W i e s b a d e n 
1 9 5 9 — 1 9 8 1 ( = A H w ) u n d e r g ä n z e n d i n K e i l s c h r i f t b i b l i o g r a p h i e 4 7 , i n : O r . N S 5 5 
[ 1 9 8 6 ] , 1 * — 5 * v e r z e i c h n e t . Z u s ä t z l i c h e A b k ü r z u n g e n s i n d : A c A n H u = A c t a A n t i q u a 
A c a d e m i a e S c i e n t i a r u m H u n g a r i c a e , B u d a p e s t ; A U C T = A n d r e w s U n i v e r s i t y C u n e i -
f o r m T e x t s , B e r r i e n S p r i n g s ; A W L = J . B a u e r , A l t s u m e r i s e h e W i r t s c h a f t s t e x t e a u s 
L a g a s c h , R o m 1 9 7 2 ; B C T = C a t a l o g u e o f C u n e i f o r m T a b l e t s i n B i r m i n g h a m Ci ty -
M u s e u m , W a r m i n s t e r ; B e r e n s = T . G . P i n e h e s , T h e B a b y l o n i a n T a b l e t s o f t h e B e r e n s 
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S a r g o n i c D o c u m e n t s f r o m N i p p u r a n d F a r a i n t h e H i l p r e c h t - S a m m l u n g v o r d e r a s i a ­
t i s c h e r A l t e r t ü m e r , I n s t i t u t f ü r A l t e r t u m s w i s s e n s c h a f t e n d e r F r i e d r i e h - S c h i l l e r - U n i ­
v e r s i t ä t J e n a , K o p e n h a g e n 1 9 7 5 ; E n t . = E n t e m e n a ; F A O S = F r e i b u r g e r A l t o r i e n t a l i s c h e 
S t u d i e n , W i e s b a d e n ; J W G ( / S ) = J a h r b u c h f ü r W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e ( / S o n d e r b a n d ) , 
B e r l i n ; N A T N = D . I . O w e n , N e o - S u m e r i a n A r c h i v a l T e x t s P r i m a r i l y f r o m N i p p u r , 
i n t h e U n i v e r s i t y M u s e u m , t h e O r i e n t a l I n s t i t u t e , a n d t h e I r a q M u s e u m , W i n o n a L a k e 
1 9 8 2 ; N B C = T o n t a f e l s i g n a t u r d e r N i e s B a b y l o n i a n C o l l e c t i o n i n N e w H ä v e n ( Y a l e 
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( N i p p u r ) ; N R V N I = M . C i g — H . K i z i l y a y , N e u s u m e r i s c h e R e c h t s - u n d V e r w a l t u n g s ­
u r k u n d e n a u s N i p p u r I , A n k a r a 1 9 6 5 ; N T = T o n t a f e l s i g n a t u r d e r A u s g r a b u n g e n i n 
N i p p u r ; P B S = U n i v e r s i t y o f P e n n s y l v a n i a , P u b l i e a t i o n s o f t h e B a b y l o n i a n S e c t i o n , 
P h i l a d e l p h i a ; S A H G = A . F a l k e n s t e i n — W . v o n S o d e n , S u m e r i s c h e u n d a k k a d i s c h e 
H y m n e n u n d G e b e t e , Z ü r i c h — S t u t t g a r t 1 9 5 3 ; S A R I = S u m e r i a n a n d A k k a d i a n 
R o y a l I n s c r i p t i o n s , N e w H ä v e n ; S i . = T o n t a f e l s i g n a t u r d e r A r c h ä o l o g i s c h e n M u s e e n 
I s t a n b u l ( S i p p a r ) ; S R = D . O . E d z a r d , S u m e r i s c h e R e c h t s u r k u n d e n d e s I I I . J a h r ­
t a u s e n d s , a u s d e r Z e i t v o r d e r I I I . D y n a s t i e v o n U r , M ü n c h e n 1 9 6 8 ; T h S H = J . K l e i n , 
T h r e e S u l g i H y m n s . S u m e r i a n R o y a l H y m n s G l o r i f y i n g K i n g S u l g i o f U r , R a m a t G a n 
1 9 8 1 ; U = T o n t a f e l s i g n a t u r d e r A u s g r a b u n g e n i n U r ; U k g = U r u k a g i n a . 
2 Z u m P r o b l e m d e r S k l a v e r e i i m a l t e n V o r d e r a s i e n v g l . e t w a I . M e n d e l s o h n , S l a v e r y i n 
t h e A n c i e n t N e a r E a s t , N e w Y o r k 1 9 4 9 ( d a z u J . K l i m a , i n : J C S 5 [ 1 9 5 1 ] , 3 9 f f . ) s o w i e 
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der die Sklaverei zahlenmäßig zwar eine größere Ro l le als in den älteren Zeit -
abschnitten altmesopotamischer Geschichte spielte, jedoch die entscheidenden 
Produzenten i m R a h m e n der Gesamtökonomie abhängige, aber persönlich freie 
Arbeitskräfte waren.3 Al lgemein darf für die gesamte Zeit v o m 3.—1. J t . v . u . Z . 
angenommen werden, daß der E insatz von Sklaven in erster L in ie in pr ivaten 
Hauswirtschaften, in geringerem Maße im Bereich der Palast - u n d Tempelwir t -
schaft erfolgte4, auch wenn man i m einzelnen natürl ich strukturelle Unterschiede 
i m Erscheinungsbild sowohl des pr ivaten als auch des staatlichen Wirtschafts -
sektors i m Verlaufe der historischen Entwick lung sowie i n regionaler Hinsieht 
berücksichtigen muß.5 D i e Hauptquel len für unsere Kenntn is der Sklaverei 
i m alten Mesopotamien entstammen daher vor al lem der Privatrechtssphäre 
und dem Bereich der staatlichen Gesetzgebung. Dies gilt insbesondere auch 
für die schriftliche Überlieferung aus der Zeit des ausgehenden 3. J t . v . u. Z. , 
H e l o t s a n d S e r f s i n E a r l y A n t i q u i t y , i n : A e A n H u 2 2 [ 1 9 7 4 ] , 4 5 — 7 8 ( v g l . j e t z t I . A . 
S t u e e v s k i j , P r o b l e m a r a b s t v a i , t a k n a z y v a e m o j , " i l o t i i " , i n : K a v k a z s k o - B l i z n e v o -
s t o c n y j S b o r n i k 8 [ 1 9 8 8 ] , 7 6 — 8 3 ) ; I . J . G e l b , Q u a n t i t a t i v e E v a l u a t i o n o f S l a v e r y a n d 
S e r f d o m , i n : B . L . E i e h l e r ( H r s g . ) , K r a m e r A n n i v e r s a r y V o l u m e , K e v e l a e r — N e u k i r c h e n 
- V l u y n 1 9 7 6 ( A O A T 2 5 ) , 1 9 5 - 2 0 7 ; d e r s . , D e f i n i t i o n a n d D i s c u s s i o n o f S l a v e r y a n d 
S e r f d o m , i n : U P 11 [ 1 9 7 9 ] , 2 8 3 - 2 9 7 . Z u r T e r m i n o l o g i e v g l . d e r s . , T e r m s f o r S l a v e s i n 
A n e i e n t M e s o p o t a m i a , i n : S o c i e t i e s a n d L a n g u a g e s o f t h e A n c i e n t N e a r E a s t . S t u d i e s 
i n H o n o u r o f I . M . D i a k o n o f f , W a r m i n s t e r 1 9 8 2 , 8 1 — 9 8 ; J . K r e c h e r , luv! „ M a n n " , 
/ e i n e / „ F r a u " u n d d i e s u m e r i s c h e H e r k u n f t d e s W o r t e s u r d u ( - d ) „ S k l a v e " , i n : W O 18 
[ 1 9 8 7 ] , 7 — 1 9 . V g l . a u c h d i e u n t e n A n m . 6 g e n a n n t e n A r b e i t e n v o n B . J . S i e g e l u n d 
A . F a l k e n s t e i n s o w i e u n t e r r e c h t s g e s c h i c h t l i c h e m G e s i c h t s p u n k t I . C a r d e l l i n i , D i e 
b i b l i s c h e n „ S k l a v e n " - G e s e t z e i m L i c h t e d3s k e i l s c h r i f t l i c h e n S k l a v e n r e c h t s . E i n B e i -
t r a g z u r T r a d i t i o n , Ü b e r l i e f e r u n g u n d R e d a k t i o n d e r a l t t e s t a m e n t l i c h e n R e c h t s t e x t e , 
K ö n i g s t e i n / T s . — B o n n 1981 . 
3 V g l . z u s a m m e n f a s s e n d M . A . D a n d a m a e v , R a b s t v o v V a v i l o n i i V I I — T V " v v . d o n . e . 
( 6 2 6 — 3 3 1 g g . ) , M o s k a u 1 9 7 4 ( e i n e ü b e r a r b e i t e t e e n g l i s c h s p r a c h i g e F a s s u n g i s t e r s c h i e n e n 
u n t e r d e m T i t e l : S l a v e r y i n B a b y l o n i a f r o m N a b o p o l a s s a r t o A l e x a n d e r t h e G r e a t 
( 6 2 6 - 3 3 1 B . C . ) , D e K a l b 1 9 8 4 ) . A u f d a s B u c h v o n M . A . D a n d a m a e v B e z u g n e h m e n d 
s o w i e w e i t e r f ü h r e n d J . O e l s n e r , Z u r S k l a v e r e i i n B a b y l o n i e n i n d e r c h a l d ä i s c h e n , a c h ä -
m e n i d i s c h e n u n d h e l l e n i s t i s c h e n Z e i t , i n : A o F V [ 1 9 7 7 ] , 7 1 - 8 0 ; d e r s . , i n : Z A 78 [ 1 9 8 8 ] , 
3 0 5 f f . ; z u m P r o b l e m d e r S k l a v e r e i s o w i e z u d e n u n m i t t e l b a r e n P r o d u z e n t e n g e n e r e l l 
i n n e u - u n d s p ä t b a b y l o n i s c h e r Z e i t v g l . d e r s . , i n : A o F I V [ 1 9 7 6 ] , 1 3 7 f f . ; j e t z t a u c h M . 
W . S t o l p e r , i n : Z A 79 [ 1 9 8 9 ] , 8 0 f f . 
* B e a c h t e t w e r d e n m u ß d a b e i a u c h d i e Ü b e r l i e f e r u n g s s i t u a t i o n ; A u s s a g e n z u m q u a n t i -
t a t i v e n u n d q u a l i t a t i v e n V e r h ä l t n i s z w i s c h e n d e r S k l a v e r e i i n P r i v a t w i r t s c h a f t e n u n d 
j e n e r i m R a h m e n d e r P a l a s t - u n d T e m p e l ö k o n o m i e m ü s s e n h ä u f i g m i t d e r E i n s c h r ä n -
k u n g g e t r o f f e n w e r d e n , d a ß u n s f ü r b e s t i m m t e B e r e i c h e d e s G e s e l l s c h a f t s - u n d W i r t -
s c h a f t s l e b e n s ( n o c h ) d i e Q u e l l e n f e h l e n b z w . l ü c k e n h a f t s i n d ; v g l . O e l s n e r A o F V , 7 2 . 
T r o t z d e m d ü r f t e d i e s d i e g e n e r e l l e B e o b a c h t u n g , d a ß S k l a v e n a r b e i t i n p r i v a t e n H a u s -
h a l t e n e i n e g r ö ß e r e R o l l e s p i e l t e a l s i n d e n s t a a t l i c h e n W i r t s c h a f t s e i n h e i t e n , k a u m 
b e e i n t r ä c h t i g e n , a l l e n f a l l s i m D e t a i l m o d i f i z i e r e n . D a ß w i r e t w a i n n e u - u n d s p ä t b a b y -
l o n i s c h e r Z e i t z u m i n d e s t t e i l w e i s e m i t P r o d u k t i o n s s k l a v e r e i i m p r i v a t e n S e k t o r r e c h n e n 
m ü s s e n , z e i g e n d i e ü b e r l i e f e r t e n B e i s p i e l e f ü r r e c h t b e t r ä c h t l i c h e n S k l a v e n b e s i t z i n 
P r i v a t h a n d ; v g l . O e l s n e r A o F I V , 1 3 7 f . Z u r P r o b l e m a t i k d e s S k l a v e n k a u f s i n s t a a t -
l i c h e m A u f t r a g i n m i t t e l b a b y l o n i s c h e r Z e i t ( i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e n S k l a v e n k a u f -
v e r t r ä g e n d e s sandahahhu E n l i l - k i d i n n l a u s N i p p u r ) v g l . H . P . H . P e t s c h o w , i n : O r . 
N S 5 2 [ 1 9 8 3 ] , 151 f . 
5 V g l . d a z u e t w a G . K o m o r ö c z y , L a n d e d P r o p e r t y i n A n c i e n t M e s o p o t a m i a a n d t h e 
T h e o r y o f t h e S o - c a l l e d A s i a t i c M o d e o f P r o d u c t i o n , i n : O i k u m e n e 2 [ 1 9 7 8 ] , 9 — 2 6 ( m i t 
L i t e r a t u r ) s o w i e d e n S a m m e l b a n d „ D a s G r u n d e i g e n t u m i n M e s o p o t a m i e n " , J W G 
1 9 8 7 / S . 
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namentl ich aus der quellenmäßig recht gut dokumentierten Periode der I I I . 
Dynas t ie von U r (2111-2003 v . u. Z.) .6 Sowohl die zahlreichen Wirtschaftstexte 
der staatlichen Verwaltung als auch die Gerichts- und pr ivaten Rechtsurkunden 7 
lassen deutlich erkennen, daß Sklaven zu jener Zeit vor al lem in Pr ivatwir t -
schaften8 u n d nur selten in der handwerkl ichen und landwirtschaftl ichen Pro -
dukt ion der Palast - und Tempe lökonomie 9 eingesetzt waren. 
Über die Zah l der in den einzelnen Hauswirtschaften ausgebeuteten Sklaven 
lassen sich nur ungefähre Angaben machen. D i e entsprechenden Größenordnun-
gen hingen natürl ich v o m Vermögen des Sklaveneigentümers ab, das z u m Tei l 
aber nicht unbeträchtl ich gewesen zu sein scheint. So konnte A . Falkenstein 
au f der Grundlage der von i h m untersuchten neusumerischen Gerichtsurkunden 
als höchste Zah l der in einem Haushal t befindl ichen Sklaven sechs feststellen.10 
D i e unlängst veröffentl ichte Prozeßurkunde NATJNT 302, die eine Erbauseinander-
setzung zum Hintergrund hat , nennt sogar 17 männl iche und 10 weibliche Sklaven 
als Bestandtei l eines Nachlasses.11 Der Tätigkeitsbereich der sich in P r i va thand 
befindenden Sklaven läßt sich nur schwer umreißen, da die Quellen hierüber nur 
indirekt Auskun f t geben. Z u m Teil dürfte es sich bei den Sklaven u m persönliche 
Bedienstete, bei weiblichen Sklaven sicher auch u m A m m e n bzw. Kinderfrauen 
gehandelt h a b e n . « Sklaven konnten darüber hinaus als Pa,ch- oder Hi l fskräfte 
6 A b s o l u t e D a t e n n a c h D . O . E d z a r d , i n : D i e A l t o r i e n t a l i s e h e n R e i c h e I ( = F i s c h e r W e l t -
g e s c h i c h t e I I ) , F r a n k f u r t a . M . 1965 , 130 . Z u r S k l a v e r e i i n d e r U r H I - Z e i t v g l . b e r e i t s 
B . J . S i e g e l , S l a v e r y d u r i n g t h e T h i r d D y n a s t y o f U r , o . O . 1 9 4 7 ( d a z u K l i m a J O S 5 , 
3 6 f f . ) s o w i e A . F a l k e n s t e i n , N G I 8 2 - 9 5 . 
7 Z u r Ü b e r l i e f e r u n g v g l . d i e A n g a b e n b e i H . N e u m a n n , H a n d w e r k i n M e s o p o t a m i e n . 
U n t e r s u c h u n g e n z u s e i n e r O r g a n i s a t i o n i n d e r Z e i t d e r I I I . D y n a s t i e v o n U r , B e r l i n 
1 9 8 7 , 1 9 f . A n m . 2 f . ( S t a n d 1 9 8 5 ) u n d R . K . E n g l u n d , O r g a n i s a t i o n u n d V e r w a l t u n g 
d e r U r I I I - F i s c h e r e i , P h i l . D i s s . L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n 1988 , 
4 A n m . 14 ( z u d e n n o c h u n v e r ö f f e n t l i c h t e n U r I I I - T e x t e n ) . 
8 Z u r p r i v a t e n W i r t s c h a f t u n d z u m p r i v a t e n E i g e n t u m i n d e r ü r H I - Z e i t v g l . z u s a m m e n -
f a s s e n d H . N e u m a n n , Z u m P r o b l e m d e s p r i v a t e n B o d e n e i g e n t u m s i n M e s o p o t a m i e n 
(3 . J t . v . u . Z . ) , i n : J W G 1 9 8 7 / S , 2 9 - 4 8 s o w i e d e r s . , H a n d w e r k i n M e s o p o t a m i e n 1 5 1 - 1 5 7 
( „ D i e h a n d w e r k l i c h e P r o d u k t i o n a u ß e r h a l b d e r P a l a s t - u n d T e m p e l w i r t s c h a f t " ) ; 
d e r s . , Z u r p r i v a t e n G e s c h ä f t s t ä t i g k e i t i n N i p p u r i n d e r U r H I - Z e i t , i n : C R R A 3 5 , 
P h i l a d e l p h i a ( i m D r u c k ) . 
9 Z u r P a l a s t - u n d T e m p e l ö k o n o m i e i n d e r Z e i t d e r I I I . D y n a s t i e v o n U r v g l . A . I . T j u -
m e n e v , G o s u d a r s t v e n n o e c h o z j a j s t v o d r e v n e g o S u m e r a , M o s k a u — L e n i n g r a d 1 9 5 6 ; 
v g l . d a z u d i e b e i N e u m a n n , H a n d w e r k i n M e s o p o t a m i e n 2 0 f . A n m . 7 n o t i e r t e L i t e r a t u r . 
V g l . f e r n e r d i e L i t e r a t u r a n g a b e n i n J W G 1 9 8 7 / S , 4 5 A n m . 6 5 - 6 8 . Z u d e n A r b e i t s -
k r ä f t e n i m B e r e i c h d e r P a l a s t - u n d T e m p e l w i r t s c h a f t v g l . D z . M . S a r a s e n i d z e , F o r m y 
e k s p l u a t a c i i r a b o e e j s i l y v g o s u d a r s t v e n n o m c h o z j a j s t v e S u m e r a I I p o l . I I I t y s . d o 
n . e . , T b i l i s i 1 9 8 6 ; d a z u B . H r u s k a , B e m e r k u n g e n z u d e n A r b e i t s k r ä f t e n i n d e r n e u -
s u m e r i s c h e n L a n d w i r t s c h a f t , i n : A r O r . 5 5 [ 1 9 8 7 ] , 3 9 9 — 4 0 5 . 
1 0 F a l k e n s t e i n N G I 8 7 A n m . 5 . 
11 I I 3 - 9 , 1 1 - 1 6 ; I I I 6 ' - 1 5 ' , 1 7 ' - 2 0 ' ; v g l . D . I . O w e n , i n : Z A 7 0 [ 1 9 8 0 ] , 1 7 8 f . 
12 F ü r e i n e n w e i t g e h e n d u n s p e z i f i z i e r t e n E i n s a t z v o n S k l a v e n i n d e n e i n z e l n e n p r i v a t e n 
H a u s w i r t s c h a f t e n k ö n n t e d e r U m s t a n d s p r e c h e n , d a ß s i c h d o r t i n d e r R e g e l w a h r -
s c h e i n l i c h n u r w e n i g e S k l a v e n b e f a n d e n , w o b e i a u c h i n d i e s e m F a l l d a s P r o b l e m d e r 
Ü b e r l i e f e r u n g b e s t e h t ; v g l . F a l k e n s t e i n N G I 8 7 ; H . W a e t z o l d t , i n : A o F 1 5 [ 1 9 8 8 ] , 3 2 . 
S k l a v i n n e n a l s A m m e n b z w . K i n d e r f r a u e n i n P r i v a t h a u s h a l t e n s i n d f ü r d i e U r I H - Z e i t 
m. W. b i s h e r n i c h t b e l e g t , a b e r w o h l d o c h a n z u n e h m e n . Z u U M . M E „ A m m e " b z w . 
U M . M E - d a „ K i n d e r f r a u " i n d e n T e x t e n d e s 3 . J t . v . u . Z . v g l . J . B a u e r , A W L 2 4 0 z u 
I I I 1 0 ; P . S t e i n k e l l e r , i n : A S J 3 [ 1 9 8 1 ] , 8 8 - 9 0 ; W a e t z o l d t A o F 15 , 3 2 m i t A n m . 1 1 ; 
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in der pr ivaten handwerklichen Produkt ion 1 3 sowie in der Landwirtschaft u n d 
i m Gartenbau eingesetzt werden.14 
Rekrutierten sich die Sklaven i m Bereich der Palast - und Tempelwirtschaft 
z u m Teil aus Kriegsgefangenen oder Deportierten15 , so handelte es sich bei den 
i n Privatwirtschaften ausgebeuteten Sklaven in der Regel u m einheimische 
Personen16, die entweder auf Grund eines Del iktes in den Status v o n Sklaven 
versetzt wurden1 7 oder als hausgeborene bzw. als Schuldsklaven Dienste ver-
richteten. I m Ergebnis v o n Strafrechtsprozessen wurden in best immten Fällen 
bei T o d bzw. Flucht des Täters dessen Familienangehörige versklavt.1» Schuld-
sklaven waren zum Teil die Schuldner selbst, die sich, u m die Schuld begleichen 
z u können, in die Sklaverei verkauf ten .» I n größerem Umfang handelte es sich 
bei den Schuldsklaven jedoch u m die K inder der Schuldner, die aus wirtschaft-
licher Not heraus von ihren Eltern verkauft wurden.2» D ie Sklaven waren i m 
K r e c h e r W O 18, 12 ( m i t L e s u n g <5me b z w . e m e - d a ) s o w i e z u m A m m e n v e r t r a g i m 
a l t - u n d n e u b a b y l o n i s c h e n R e c h t J . G . L a u t n e r , A l t b a b y l o n i s c h e P e r s o n e n m i e t e u n d 
E r n t e a r b e i t e r v e r t r ä g e , L e i d e n 1 9 3 6 , 13 A n m . 4 1 ( m i t L i t e r a t u r ) ; 109 A n m . 353 . 
13 Z u m E i n s a t z v o n S k l a v e n i n p r i v a t e n S c h m i e d e w e r k s t ä t t e n v g l . d i e " Ü b e r l e g u n g e n b e i 
N e u m a n n , H a n d w e r k i n M e s o p o t a m i e n 1 5 2 f . I m a l l g e m e i n e n g i l t w o h l d i e A u s s a g e 
v o n C . Z a c e a g n i n i , i n : J N E S 4 2 [ 1 9 8 3 ] , 2 4 5 : " T h e u s e o f s l a v e s i n s p e c i a l i z e d e r a f t s 
s e l d o m o c c u r r e d ; o n e n o t i c e a b l e e x c e p t i o n w a s r e p r e s e n t e d b y w e a v e r s , w h o , s i n c e t h e 
t h i r d m ü l e n i u m B . C . , w e r e m a i n l y m a l e a n d f e m a l e s l a v e s . " V g l . a u c h d i e f o l g e n d e 
A n m . 
M Z u d e n E i n s a t z b e r e i c h e n v o n S k l a v e n a l l g e m e i n v g l . M e n d e l s o h n , S l a v e r y 9 2 f f . ; f ü r 
d i e n e u - u n d s p ä t b a b y l o n i s e h e Z e i t v g l . d i e o b e n A n m . 3 n o t i e r t e L i t e r a t u r s o w i e d i e 
ü b e r l i e f e r t e n L e h r v e r t r ä g e , d i e h ä u f i g S k l a v e n a l s a u s z u b i l d e n d e L e h r l i n g e n e n n e n ; 
' d a z u z u l e t z t H . P . H . P e t s c h o w , i n : R I A V I , B e r l i n - N e w Y o r k 1 9 8 0 - 1 9 8 3 , 5 5 6 - 5 7 0 ; 
Z a c e a g n i n i J N E S 4 2 , 2 6 1 : " T h e s e c o n t r a c t s e n a b l e d p r i v a t e s l a v e - o w n e r s t o h a y e t h e i r 
s l a v e s l e a r n a c r a f t , o b v i o u s l y w i t h t h e p u r p o s e o f a l l o e a t i n g t h e m t o t h i r d p a r t i e s w i t h 
a v i e w t o f i n a n c i a l p r o f i t . " Z u B e r u f s b e z e i c h n u n g e n v o n S k l a v e n i n n e u s u m e r i s c h e n 
T e x t e n v g l . F a l k e n s t e i n N G I 88 A n m . 5 ; v g l . j e t z t a u c h B O T I 122 , w o e i n S k l a v e a l s 
e n g a r „ B a u e r " ( k o n v e n t i o n e l l e Ü b e r s e t z u n g ) b e z e i c h n e t w i r d ; d a z u a u c h H . W a e t z o l d t , 
i n : O L Z 8 3 [ 1 9 8 8 ] , 30 . 
15 V g l . F a l k e n s t e i n N G I 8 3 L ; I . J . G e l b , P r i s o n e r s o f W a r i n E a r l y M e s o p o t a m i a , i n : 
J N E S 3 2 [ 1 9 7 3 ] , 7 0 - 9 8 ; W a e t z o l d t A o F 15, 3 9 m i t A n m . 64 . V g l . d e m n ä c h s t a u c h H . 
N e u m a n n , Z u m P r o b l e m d e r F r e m d a r b e i t i n M e s o p o t a m i e n i m 3 . J t . v . u . Z . ( i n V o r -
b e r e i t u n g ) . 
« Z u r e t h n i s c h e n H e r k u n f t d e r i n d e n K a u f v e r t r ä g e n e r w ä h n t e n S k l a v e n v g l . , a u s g e h e n d 
v o n d e n P e r s o n e n n a m e n , C . W i l c k e , i n : R I A V , B e r l i n - N e w Y o r k 1 9 7 6 - 1 9 8 0 , 5 0 3 . 
A l l e r d i n g s m u ß i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g e i n s c h r ä n k e n d b e m e r k t w e r d e n , d a ß P e r s o n e n -
n a m e n n u r e i n e n u n g e f ä h r e n A n h a l t s p u n k t f ü r d i e e t h n i s c h e Z u g e h ö r i g k e i t i h r e r 
T r ä g e r g e b e n k ö n n e n . 
17 V g l . F a l k e n s t e i n N G I 84 . 
18 V g l . e b e n d a . 
19 V g l e b e n d a 8 4 f . Z u d e r m ö g l i c h e r w e i s e h i e r h e r g e h ö r i g e n U r k u n d e N A T N 7 6 1 v g l . 
P . S t e i n k e l l e r , i n : M c G . G i b s o n - R . D . B i g g s ( H r s g . ) , S e a l s a n d S e a l i n g i n t h e A n c i e n t 
N e a r E a s t , M a l i b u 1977 ( B i M e s . 6 ) , 5 1 A n m . 3 5 ( d i e e b e n d a g e n a n n t e N A T N - N r . i s t 
z u k o r r i g i e r e n ; z u m P r o b l e m d e r K o n f u s i o n b e i Z i t a t e n a u s N A T N s. H . N e u m a n n , i n : 
J A O S 1 0 5 [ 1 9 8 5 ] , 151 A n m . 3 ) ; v g l . a u c h e b e n d a A n m . 3 6 z u U E T I I I 3 9 ( a n d e r s 
W i l c k e R I A V , 5 1 2 ) . 
2 0 V g l . F a l k e n s t e i n N G I 8 5 f . ; 1 2 7 ; B . K i e n a s t , m : R I A V , B e r l i n - N e w Y o r k 1 9 7 6 - 1 9 8 0 , 
5 9 8 - 6 0 1 ; W a e t z o l d t A o F 15 , 4 3 m i t A n m . 8 5 ; v g l . a u c h d i e U r k u n d e Z A 5 3 , 8 3 N r . 2 2 , 
w o n a c h d e r S c h u l d n e r u n t e r E i d z u s a g t e , b e i Z a h l u n g s u n f ä h i g k e i t d e m G l ä u b i g e r 
s e i n e n S o h n a l s S k l a v e n z u r V e r f ü g u n g z u s t e l l e n ; v g l . d a z u a u c h F . R . K r a u s , i n : 
M . D a v i d - F . R . K r a u s - P . W . P e s t m a n ( H r s g . ) , E s s a y s o n O r i e n t a l L a w s o f S u c c e s -
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Prinzip unumschränktes Eigentum ihres Gewalthabers, d. h., sie konnten ver-
kauft^, vermietet22, verpfändet» verschenkt ^ und vererbt 25 werden. Das 
Becht, seinen Sklaven zu töten, besaß der Sklaveneigentümer jedoch nicht:» 
s i o n , L e i d e n 1 9 6 9 , 3 6 . V o n d e r S c h u l d s k l a v e r e i z u u n t e r s c h e i d e n i s t d i e s o g . S c h u l d -
k n e c h t s c h a f t , v o n F . R . K r a u s , K ö n i g l i e h e V e r f ü g u n g e n i n a l t b a b y l o n i s c h e r Z e i t , 
L e i d e n 1 9 8 4 , 2 6 7 a l s „ D i e n s t b a r k e i t i n f o l g e m a t e r i e l l e r V e r p f l i c h t u n g e n b e i I n s o l v e n z 
d e s S c h u l d n e r s " g e n a n n t , i n d i e a u c h S k l a v e n d e s S c h u l d n e r s g e n o m m e n w e r d e n k o n n -
t e n . Z u r P r o b l e m a t i k d e r A b g r e n z u n g d i e s e r s o g . „ D i e n s t b a r k e i t " g e g e n ü b e r d e m 
P e r s o n e n p f a n d v g l . e b e n d a 2 7 6 f . Z u d e n „ S c h u l d h ä f t l i n g e n " i n n e u s u m e r i s c h e r Z e i t , 
„ d i e w e g e n e i g e n e r S c h u l d e n o d e r S c h u l d e n d e s E h e m a n n s o d e r e i n e s F a m i l i e n a n g e -
h ö r i g e n m e i s t i n d e r W e b e r e i o d e r M ü h l e a r b e i t e n m u ß t e n " , v g l . W a e t z o l d t A o F 15 , 3 8 f . 
21 V g l . F a l k e n s t e i n N G I 8 8 — 9 1 . A n p r i v a t e n V e r t r ä g e n , S k l a v e n k a u f b e t r e f f e n d , v g l . 
e b e n d a 8 8 A n m . 4 s o w i e A U C T I 9 4 9 ; B O T I 1 2 2 ( v g l . D . I . O w e n , i n : J A O S 108 [ 1 9 8 8 ] , 
1 1 4 ; W a e t z o l d t O L Z 8 3 , 3 0 ) ; B e r e n s 5 3 ( K a u f p r e i s e m p f a n g s q u i t t u n g ) ; D P O A - E 1 1 6 ; 
17 ( K a u f p r e i s e m p f a n g s q u i t t u n g ; v g l . W i l c k e R I A V , 5 0 2 ) ; F A O S 16 , 8 1 N r . 9 4 3 ; 
M D P 2 8 , 4 1 0 ; M V N V I I I 1 5 1 ; X I 2 0 4 ; N A T N 1 2 3 ; 145 , 2 5 5 ; 2 6 5 ; 4 9 8 ; 6 0 7 ; 6 1 0 ; 
7 1 3 ; 7 6 1 ( v g l . C . W i l c k e , i n : Z A 7 8 [ 1 9 8 8 ] , 2 4 ) ; 7 8 8 ; 8 5 0 ; 8 8 4 ; 9 0 3 ; 9 3 7 ; N O T 6 3 ; N o . 
5 4 6 6 ( v g l . W i l c k e R 1 A V , 4 9 9 ) ; N R V N I 2 1 2 ; 2 1 3 ; 2 1 4 ; 2 1 5 ; 2 1 6 ( = N i . 1 1 1 3 i n d e r 
L i s t e v o n A . F a l k e n s t e i n ) ; P B S I X 4 1 ( = S R 5 7 ; z u r D a t i e r u n g d e r U r k u n d e i n d i e 
U r H I - Z e i t v g l . W i l c k e R I A V , 4 9 9 ; N e u m a n n C R R A 3 5 , P h i l a d e l p h i a ( im D r u c k ) , A n m . 
9 3 ) ; R A 10 , 6 6 N r . 1 0 5 ; 8 0 , 10 N r . 5 ; S u m e r 15 , p l . 1 2 N r . 13 ( = T I M I X 1 0 3 ) ; T I M V 8 
( u n s i c h e r ; n a c h W i l c k e R I A V , 5 0 2 H a u s g r u n d s t ü c k s k a u f ) ; 1 2 ; T L B I I I 1 7 0 ; U E T I X 
1 3 0 - Z A 5 3 , 7 9 N r . 1 8 ; 6 N T 9 8 2 ( = R . L . Z e t t l e r , T h e U r I I I I n a n n a T e m p l e a t N i p p u r , 
P h i l . D i s s . U n i v e r s i t y o f C h i c a g o 1 9 8 4 , 621 N r . 6 8 ) ; N B C 1 1 3 0 0 ( u n v e r ö f f e n t l i c h t ; v g l . 
W . W . H a l l o , i n : J N E S 3 1 [ 1 9 7 2 ] , 9 0 m i t A n m . 1 1 ) ; K e l s e y M u s e u m 8 9 2 7 0 ( u n v e r -
ö f f e n t l i c h t ; v g l . W i l c k e Z A 7 8 , 15 m i t A n m . 5 9 ) . V g l . i n v o r l i e g e n d e m Z u s a m m e n h a n g 
a u c h d e n f r a g m e n t a r i s c h e n T e x t N R V N I 2 2 7 ( v g l . C . W i l c k e , i n : W O 4 [ 1 9 6 7 - 1 9 6 8 ] , 
1 5 9 ; d e r s . R I A V , 5 1 0 ) u n d d i e e i n e n S k l a v e n k a u f b e t r e f f e n d e G e r i c h t s u r k u n d e T J A U B 
I E S 1 3 4 ( Z . 9 f . : [ d ] i - t i l - l a - d u m u - G a r - ä a - n a M - k a ) . Z u m S k l a v e n k a u f m n e u -
s u m e r i s c h e r Z e i t v g l . f e r n e r W i l c k e R I A V , 5 0 2 f . ; C a r d e l l i n i , „ S k l a v e n " - G e s e t z e 2 0 - 2 3 . 
22 V g l . F a l k e n s t e i n N G I 9 1 f . ; N R V N I 2 2 6 ( v g l . H . S a u r e n , i n : Z A 6 0 [ 1 9 7 0 ] , 7 6 f . ; S t e m -
k e l l e r B i M e s . 6 , 4 5 ) . 
23 V g l . F a l k e n s t e i n N G I 9 2 ; H . L u t z m a n n , D i e n e u s u m e r i s c h e n S c h u l d u r k u n d e n , i e i l L: 
E i n l e i t u n g u n d s y s t e m a t i s c h e D a r s t e l l u n g , P h i l . D i s s . F r i e d r i c h - A l e x a n d e r - U n i v e r s i t ä t 
E r l a n g e n - N ü r n b e r g 1 9 7 6 , 2 8 ( z u T M H N F I / I I 3 2 ) s o w i e d i e U r k u n d e D P O A - E I 12 . 
D i e V e r p f ä n d u n g e i n e r S k l a v i n i s t w o h l a u c h H i n t e r g r u n d d e r G e r i c h t s u r k u n d e A O A T 
2 5 4 4 2 f . N r . 7 ( z u m T e x t v g l . a u c h S . O h ' e , i n : A S J 2 [ 1 9 8 0 ] , 1 3 2 m i t A n m . 3 0 ) . 
2* V g l . F a l k e n s t e i n N G I 9 2 ; U E T I I I 2 8 m i t H ü l l e 2 4 ; Z A 5 3 , 5 9 N r . 5 I I 1 - 1 0 ( „ G e r i c h t -
l i c h e B e u r k u n d u n g ? e i n e r S c h e n k u n g " ; e s h a n d e l t s i c h u m S k l a v i n n e n ) . 
25 V g l . F a l k e n s t e i n N G I 9 2 s o w i e o b e n m i t A n m . 11 z u N A T N 3 0 2 . 
2« V g l . M e n d e l s o h n , S l a v e r y 1 2 2 f . D i e v o n R . H a a s e , E i n f ü h r u n g i n d a s S t u d i u m k e i l -
s e h r i f t l i e h e r R e c h t s q u e l l e n , W i e s b a d e n 1 9 6 5 , 5 6 , a n g e f ü h r t e S t e l l e a u s d e r h e t h i t i s c h e n 
I n s t r u k t i o n K U B X I I I 4 ( v g l . C . K ü h n e , i n : W . B e y e r l i n ( H r s g . ) , R e l i g i o n s g e s c h i c h t -
l i c h e s T e x t b u c h z u m A l t e n T e s t a m e n t , B e r l i n 1 9 7 8 , 2 0 0 f f . ; V . K o r o S e c , i n : C R R A 2 6 , 
K o p e n h a g e n 1 9 8 0 , 2 0 7 f . ; R . H a a s e , T e x t e z u m h e t h i t i s c h e n R e c h t . E i n e A u s w a h l , 
W i e s b a d e n 1 9 8 4 , 6 0 f f . ) i s t s i n g u l ä r . N i c h t i n d e n v o r l i e g e n d e n Z u s a m m e n h a n g g e h ö r e n 
S a n k t i o n e n d e s S t r a f r e c h t s , d i e e i n e T ö t u n g b z w . V e r s t ü m m e l u n g d e s T ä t e r s , b e i d e m e s 
s i c h u m e i n e n F r e i e n o d e r e i n e n S k l a v e n h a n d e l n k o n n t e , v o r s a h e n . V g l . e t w a G . R i e s , 
i n : R 1 A V , B e r l i n - N e w Y o r k 1 9 7 6 - 1 9 8 0 , 3 9 1 - 3 9 9 ; B . K i e n a s t , D a s a l t a s s y r i s c h e 
K a u f v e r t r a g s r e c h t , S t u t t g a r t 1 9 8 4 , 6 9 f f . ( a n d e r s , j e d o c h n i c h t ü b e r z e u g e n d , J . H e n g s t ! , 
i n : B i O r . 4 4 [ 1 9 8 7 ] , 1 9 7 f . ) ; V . K o r o S e c , D i e T o d e s s t r a f e i n d e r E n t w i c k l u n g d e s h e t h i -
t i s c h e n R e c h t s , i n : C R R A 2 6 , K o p e n h a g e n 1 9 8 0 , 1 9 9 - 2 1 2 ; R . H a a s e , K a p i t a l d e l i k t e 
i m h e t h i t i s c h e n R e c h t , i n : H e t h i t i e a 7 [ 1 9 8 7 ] , 9 3 - 1 0 7 ; U . S i c k , D i e T ö t u n g e i n e s 
M e n s c h e n u n d i h r e A h n d u n g i n d e n k e i l s c h r i f t l i c h e n R e c h t s s a m m l u n g e n u n t e r B e -
r ü c k s i c h t i g u n g r e c h t s v e r g l e i c h e n d e r A s p e k t e , J u r . D i s s . E b e r h a r d - K a r l s - U n i v e r s i t ä t 
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wohl aber die Möglichkeit, ihn bei Unbotmäßigkei t zu züchtigen.27 Der Verkau f 
v o n einheimischen Sklaven war insofern eingeschränkt, daß m a n sie nur inner-
halb Babyloniens, nicht aber in „Feindesland" veräußern durfte.28 Sklaven waren 
wie schon in altakkadischer Zeit bedingt rechtsfähig, d. h., sie konnten vor Ge-
richt ihre Sklaveneigenschaft bestreiten bzw. wurden beim Abschluß von Rechts -
geschäften u n d bei Gerichtsverhandlungen auch als Zeugen herangezogen.29 
Darüber hinaus war es ihnen gestattet, eine rechtsgültige E h e einzugehen, unter 
Umständen auch mit einer freigeborenen Frau.so Sklaven besaßen z u m Teil 
privates Vermögen, aus dessen Mitteln sie sich selbst freikaufen konnten.3 1 
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang auch der durch P B S V I I I / 2 , 
157 + N A T N 5 bezeugte Fal l , daß ein Sklave mi t eigenem Siegel den Kaufver t rag , 
i n dem er selbst als Kau fob jek t genannt ist, beglaubigt hatte.»2 E ine derartige 
Prax i s dürf te allerdings woh l nicht die Regel gewesen sein. D a ß die Stellung 
der Sklaven jedoch keineswegs immer so günstig war, wie es a u f den ersten B l i ck 
scheinen mag, zeigen die überlieferten Belege für Sklavenf lucht, die wahrschein-
l ich häufiger vorkam.3 3 U m dies in Grenzen zu halten bzw. das Einfangen v o n 
T ü b i n g e n 1 9 8 4 ; R . H a a s e , K ö r p e r l i c h e S t r a f e n i n d e n a l t o r i e n t a l i s e h e n R e c h t s s a m m l u n g e n . 
E i n B e i t r a g z u m a l t o r i e n t a l i s c h e n S t r a f r e c h t , i n : R I D A 10 [ 1 9 6 3 ] , 5 5 — 7 5 . 
27 V g l . W a e t z o l d t A o F 15, 4 4 m i t A n m . 93 . Z u d e r e b e n d a a n g e f ü h r t e n P a s s a g e a u s G u d e a 
Z y l i n d e r A v g l . A . F a l k e n s t e i n G r a m m a t i k d e r S p r a c h e G u d e a s v o n L a g a S . I I . S y n t a x , 
R o m 1 9 5 0 ( A n O r . 2 9 ) , 1 9 1 f . s o w i e S A H G 150 . 
28 V g l . F a l k e n s t e i n N G I 8 4 m i t A n m . 4 ; 8 6 ; 138 m i t A n m . 2 . 
2 9 V g l . e b e n d a 86 . B e s t r e i t u n g d e r S k l a v e n e i g e n s c h a f t i s t w o h l a u c h b e i Z A 5 3 , 5 5 N r . 2 
a n z u n e h m e n . V g l . f e r n e r Z A 5 5 , 79 N r . 2 ( z u r U r k u n d e v g l . a u c h u n t e n A n m . 61 ) u n d 
A O A T 2 5 , 4 4 1 f . N r . 6 ( d a z u u n t e n A n m . 4 8 ) . 
so V g l . F a l k e n s t e i n N G I 8 6 f . s o w i e u n t e n z u § § 4 f . d e r G e s e t z e d e s b u l g i . 
31 V g l . F a l k e n s t e i n N G I 8 7 ; H . W a e t z o l d t , i n : M . A . P o w e l l ( H r s g . ) , L a b o r i n t h e A n c i e n t 
N e a r E a s t , N e w H ä v e n 1 9 8 7 ( A O S 6 8 ) , 131 m i t A n m : 1 0 5 ( S k l a v e n a l s P ä c h t e r ) . D i e 
M ö g l i c h k e i t d e s S e l b s t f r e i k a u f s s c h e i n t j e d o c h n i c h t g e n e r e l l b e s t a n d e n z u h a b e n , s o n -
d e r n h i n g v o n d e r j e w e i l i g e n R e c h t s l a g e a b . W ä h r e n d n a c h K r a u s , K ö n i g l i c h e V e r f ü -
g u n g e n 2 8 2 f . d e r h e r a u s g e b o r e n e S k l a v e „ e s s e n t i e l l u n d p e r m a n e n t S k l a v e w a r u n d 
b l i e b , w e n n i h n s e i n H e r r n i c h t f ö r m l i c h f r e i l i e ß " , k o n n t e „ d e r z u m S k l a v e n g e w o r d e n e 
F r e i e ' p r i n z i p i e l l o h n e Z u t u n s e i n e s B e s i t z e r s j e n a c h d e r L a g e d u r c h E i n l ö s u n g ( L o s k a u f ) , 
o b r i g k e i t l i c h e G n a d e n m a ß r e g e l o d e r a u f g e r i c h t l i c h e m W e g e d u r c h N a c h w e i s s e i n e r 
E i g e n s c h a f t a l s f r e i e r B ü r g e r w i e d e r f r e i w e r d e n " . V g l . a u c h H . P e t s c h o w , N e u b a b y -
l o n i s c h e s P f a n d r e c h t , B e r l i n 1 9 5 6 , 7 5 s o w i e u n t e n A n m . 4 8 . 
32 V g l . S t e i n k e l l e r B i M e s . 6 , 4 5 ( v g l . a u c h e b e n d a m i t A n m . 3 5 z u N A T N 7 6 1 ; s . o b e n 
A n m 1 9 ) ; W i l c k e R 1 A V , 5 1 1 . Z u m P r o b l e m d e r R e c h t s - u n d G e s c h ä f t s f ä h i g k e i t v o n 
S k l a v e n i m a l t e n M e s o p o t a m i e n a l l g e m e i n v g l . e t w a C a r d e l l i n i , „ S k l a v e n " - G e s e t z e 
1 3 f • 2 5 - 8 9 f f • 111 • 2 0 9 ; 2 2 6 f . ; P e t s c h o w , P f a n d r e c h t 5 9 f f . A n m . 172 . 
33 V g f F a l k e n s t e i n N G I 8 6 ; 1 1 7 m i t A n m . 4 ; W i l e k e W O 4 , 1 5 9 ; J . R e n g e r , i n : C R R A 18 , 
M ü n c h e n 1 9 7 2 , 177 A n m . 3 2 ; C a r d e l l i n i , „ S k l a v e n " - G e s e t z e 2 5 A n m . 6 5 s o w i e d i e 
U r k u n d e n N R V N I 1 ( d a z u H . S a u r e n , i n : A n a t o l i c a 2 [ 1 9 6 8 ] , 1 4 8 ; D. O . E d z a r d , m : 
S u m e r o l o g i c a l S t u d i e » i n H o n o r o f T h o r k i l d J a c o b s e n , C h i c a g o - L o n d o n 1 9 7 5 ( A S 2 0 ) , 
8 7 ) u n d Z A 5 5 , 6 8 ( I T T V 9 5 9 4 ) . V g l a u c h d e n T e x t Z A 5 3 , 91 N r . 2 6 ( Ü b e r g a b e e i n e r 
S k l a v i n a n d e n P r o v i n z s t a t t h a l t e r ; b e i d e r F r a u k ö n n t e e s s i c h m ö g l i c h e r w e i s e u m 
e i n e e n t l a u f e n e S k l a v i n g e h a n d e l t h a b e n ; v g l . M . Q i g - H K i z i l y a y - A . F a l k e n s t e i n , 
e b e n d a 9 2 ) . F ü r d i e a l t a k k a d i s c h e Z e i t v g l . e t w a n o c h T M H V 5 0 ( = S R 8 3 ) ; d a z u A . 
W e s t e n h o l z E C T J 3 6 f . Z u m P r o b l e m d e s E i n f a n g e n s f l ü c h t i g e r S k l a v e n s o w i e z u r 
S k l a v e n h e h l e r e i s . u n t e n A n m . 35. Z u r F l u c h t v o n ( f r e i e n o d e r u n f r e i e n ) A r b e i t s k r ä f t e n 
v g l n o c h H . K l e n g e l , i n : K l i o 6 1 [ 1 9 7 9 ] , 2 8 0 f . ; A . A l b e r t i - F . P o m p o n i o , P r e - S a r g o m c 
a n d S a r g o n i c T e x t s f r o m U r E d i t e d i n U E T 2 , S u p p l e m e n t , R o m 1 9 8 6 , 8 0 f f . ; M . 
Y o s h i k a w a , i n : Z A 78 [ 1 9 8 8 ] , 5 7 ; W a e t z o l d t A O S 68 , 1 3 9 f . 
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entlaufenen Sklaven zu unterstützen, bes t immte der § 17 des bislang als K o d e x 
U r - N a m m u bekannten, nunmehr wohl als K o d e x Sulgi anzusehenden Gesetzes-
werkes34 für den Fal l , daß jemand eine entlaufene Sklavin wieder zurückbrachte, 
die Zahlung einer Be lohnung durch den Eigentümer.3 5 
Sind der Erwerb u n d die Veräußerung v o n Sklaven recht gut dokumentiert , 
so ist das Freilassen derselben in den Quellen nur in geringem Maße nachweisbar. 
A u c h dies gilt nicht allein für die U r H I - Z e i t , sondern läßt sich für d ie anderen 
Perioden der altmesopotamischen Geschichte einschließlich der neu- u n d spät-
babylonischen Zeit ebenfalls feststellen.36 So wie der Erwerb bzw. die Veräußerung 
von Sklaven fast immer ökonomisch bedingt waren, da es h ie r in der Regel u m die 
Ausbeutung derselben als Arbeitskraft ging, wird man in der Mehrzahl der Fälle 
von Sklavenfreilassung gleichfalls ökonomische Gründe in Betracht ziehen 
müssen, wenn man etwa an die Übernahme von Dienst - bzw. A l imentat ions -
verpfl ichtungen seitens der Freigelassenen gegenüber ihren ehemaligen Eigen-
tümern denkt37 , so wie die Verpf l ichtung zur A l imentat ion seitens des A d o p -
tierten dem Adoptan ten gegenüber zuweilen auch als Bestandtei l v o n Adopt ions -
verträgen f ix iert worden ist.38 Ökonomische Gesichtspunkte waren wohl auch 
dann maßgebend, wenn die Gründe für eine Freilassung in der Tatsache einer 
eheliehen oder außerehelichen Verb indung zwischen Sklaven und Freien mi t 
entsprechenden erbrechtlichen Konsequenzen zu suchen sind.39 Demgegenüber 
dürfte das persönliche Wohlwol len des Sklaveneigentümers als Freilassungsgrund 
gewiß eine Ausnahme dargestellt haben. 
Der die Freilassung v o n Sklaven bezeichnende sumerische Terminus a m a - a r -
gi4 g a r „Freilassung setzen, freilassen"40 ist insehrift l ich bereits bei En temena 
34 V g l . J . v a n D i j k b e i F . Y i l d i z , i n : O r . N S 5 0 [ 1 9 8 1 ] , 9 3 f . A n m . 2 0 a ; S . N . K r a m e r , T h e 
U r - N a m m u L a w C o d e ; W h o W a s I t s A u t h o r ? , i n : O r . N S 5 2 [ 1 9 8 3 ] , 4 5 3 - 4 5 6 . 
3 5 V g l . J . J . F i n k e l s t e i n , i n : J O S 2 2 [ 1 9 6 9 ] , 6 9 f . ; C a r d e l l i n i , „ S k l a v e n " - G e s e t z e 1 7 ; 
W . H . P h . R ö m e r , i n : T U A T 1 /1 ( 1 9 8 2 ) , 2 1 ; E . S z l e c h t e r , L e s l o i s s u m e r i e n n e s , R o m 
1 9 8 3 , 1 7 ; 2 7 . N i c h t e r h a l t e n s i n d B e s t i m m u n g e n f ü r d e n F a l l d e r S k l a v e n h e h l e r e i , d i e 
a b e r v i e l l e i c h t i n d e r L ü c k e v o r § § 2 5 f . (s . u n t e n ) d e s U r - E x e m p l a r s z u v e r m u t e n s i n d ; 
v g l . F i n k e l s t e i n J C S 2 2 , 7 0 ; 7 8 ; H . P e t s c h o w , i n : Z S S R 8 5 [ 1 9 6 8 ] , 9 . Z u d e n e n t -
s p r e c h e n d e n j u r i s t i s c h e n R e g e l u n g e n i n d e n s p ä t e r e n K e i l s c h r i f t r e c h t e n v g l . e t w a d e n 
Ü b e r b l i c k b e i H . P e t s c h o w , i n : R I A I V , B e r l i n - N e w Y o r k 1 9 7 2 - 1 9 7 5 , 2 4 9 f . ; f e r n e r 
H . M . K ü m m e l , i n A f O 2 5 [ 1 9 7 4 - 1 9 7 7 ] , 7 2 f f . 
3 6 Z u r S k l a v e n f r e i l a s s u n g i m a l t e n M e s o p o t a m i e n v g l . b e r e i t s M e n d e l s o h n , S l a v e r y 7 4 f f . ; 
]£. S z l e c h t e r , L ' a f f r a n e h i s s e m e n t e n d r o i t s u m e r o - a k k a d i e n , i n : A H D O + R I D A 1 [ 1 9 5 2 ] , 
1 2 5 — 1 9 5 . F ü r d i e n e u - u n d s p ä t b a b y l o n i s c h e Z e i t v g l . P e t s c h o w , P f a n d r e c h t 1 3 7 f . ; 
D a n d a m a e v , S l a v e r y 4 3 8 f f . ; O e l s n e r A o F 5 , 7 4 ; M . T . R o t h , A O A T 2 2 2 [ 1 9 8 9 ] , 16 . 
3 7 V g l . d a z u M e n d e l s o h n , S l a v e r y 7 8 f f . ; f ü r d i e U r I i i - Z e i t s . w e i t e r u n t e n . Z u m P r o b l e m 
d e s Z u s a m m e n h a n g s v o n A d o p t i o n u n d F r e i l a s s u n g v g l . u n t e n A n m . 7 6 . 
3 8 V g l . e t w a M . D a v i d , D i e A d o p t i o n i m a l t b a b y l o n i s c h e n R e c h t , L e i p z i g 1927 , 8 8 ; 9 2 f . ; 
110 . Z u r A d o p t i o n i n d e r U r H I - Z e i t v g l . F a l k e n s t e i n N G I 110 s o w i e d i e A d o p t i o n s -
u r k u n d e N A T N 131 , d i e e i n e A l i m e n t a t i o n s v e r p f l i e h t u n g s e i t e n s d e s A d o p t i e r t e n 
e n t h ä l t ; d a z u C . W i l c k e , i n : E . W . M ü l l e r ( H r s g . ) , G e s c h l e c h t s r e i f e u n d L e g i t i m a t i o n 
z u r Z e u g u n g , F r e i b u r g — M ü n c h e n 1 9 8 5 , 2 4 7 A n m . 4 8 . A n n e u s u m e r i s c h e n A d o p t i o n s -
u r k u n d e n v g l . n o c h N A T N 1 4 9 ; T I M V 7 ( U r I I I ? ) . 
39 V g l . d a z u w e i t e r u n t e n . 
4 0 Z u r T e r m i n o l o g i e i m e i n z e l n e n v g l . F a l k e n s t e i n N G I 9 2 f f . ; I I I 9 1 . Z u a m a - a r - g i 4 
g a r = anduräram sakänum v g l . n o c h A H w 5 0 b f . ; C A D A 2 l l ö b f . ; 1 1 7 ; N . P . L e m c h e , 
i n : J N E S 3 8 [ 1 9 7 9 ] , 1 5 f f . ; D . C h a r p i n , i n : A f O 3 4 [19871 , 3 6 f f . 
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v o n Lagas (um 2430 v . u . Z.)41, in Rechtstexten bislang jedoch erst seit der 
Ur H I - Z e i t belegt.42 Hauptquel le für unsere Kenntn i s der Freilassungspraxis 
in neusumeriseher Zeit sind die der staatlichen Gerichtsbarkeit entstammenden 
Gerichtsurkundea sowie die § § 4 und 5 der Gesetze des Kön igs Sulgi. Bei den ent-
sprechenden Gerichtsurkunden handelt es sich u m Texte, die entweder die 
gerichtliche Beurkundung der Freilassung von Sklaven betreffen43 oder - und 
dies ist häufiger — die Bestätigung einer bereits verfügten Freilassung, die i m 
nachhinein von den Freilassenden selbst bzw. deren Erben angefochten worden 
ist, vor Gericht dokumentieren/ '4Die Urkunden machen deutlich, daß eine Sklaven-
freilassung sowohl vor einer richterlichen Instanz, bestehend aus dem Prov inz -
statthalter bzw. mehreren Richtern, als auch ohne das Beisein von Gerichts-
beamten verfügt werden konnte.45 W i e die Beweisführung vor Gericht i m einzel-
nen zeigt, erfolgte die private Freilassung von Sklaven unter Anwesenheit von 
4 1 E n t . 7 9 ; v g l . H . B e h r e n s — H . S t e i b l e , G l o s s a r z u d e n a l t s u m e r i s c h e n B a u - u n d W e i h -
i n s c h r i f t e n , W i e s b a d e n 1 9 8 3 ( F A O S 6 ) , 2 7 f . ( e b e n d a a u c h z u d e n S t e l l e n i n U k g . 4 - 5 
u n d 1 ; v g l . a u c h d i e s . , D i e a l t s u m e r i s c h e n B a u - u n d W e i h i n s c h r i f t e n , T . I I , W i e s b a d e n 
1 9 8 2 ( F A O S 5 / I I ) , 1 2 6 - 1 2 8 ) ; D . O . E d z a r d , i n : A c A n H u 2 2 [ 1 9 7 4 ] , 1 4 6 f . ; J . S . C o o p e r , 
S A R I 1 ( 1 9 8 6 ) , 58 . 
4 2 W e i t g e h e n d u n k l a r b l e i b t d i e N o t i e r u n g a m a - a r - g i 4 g a r - r a i n e i n i g e n G i r s u - T e x t e n 
a u s d e r L a g a ä I i - Z e i t ( z u m P r o b l e m d e r D a t i e r u n g v g l . j e t z t P . S t e i n k e l l e r , i n : J C S 4 0 
[ 1 9 8 8 ] , 4 7 f f . ) ; v g l . F a l k e n s t e i n N G I 93 A n m . 9 ; d e r s . , D i e I n s c h r i f t e n G u d e a s v o n 
L a g a s , I , E i n l e i t u n g , R o m 1 9 6 6 ( A n O r . 3 0 ) , 9 A n m . 4 s o w i e F . R . K r a u s , S u m e r e r u n d 
A k k a d e r . E i n P r o b l e m d e r a l t m e s o p o t a m i s c h e n G e s c h i c h t e , A m s t e r d a m — L o n d o n 1 9 7 0 , 
3 0 f . A n m . 9 4 ( d i e i n I T T I V n u r b e s c h r i e b e n e n T e x t e l i e g e n j e t z t i n T r a n s l i t e r a t i o n v o r ; 
v g l . M V N V I u n d V I I ) ; v g l . a u c h Z A 5 3 , 75 N r . 1 5 ; 7 6 N r . 16. Z u N R V N I 179 , 6 
( b u r u x ( E B T J R ) a m a - b i g i 4 - g i 4 ) v g l . W i l c k e Z A 7 8 , 10. Z u a m a - a r - g i 4 g a r i m 
P r o l o g d e r G e s e t z e d e s S u l g i ( S i . 2 7 7 I 10) v g l . Y i l d i z O r . N S 5 0 , 87 s o w i e v a n D i j k 
e b e n d a 9 3 f . A n m . 2 0 a . Z u d e r i n v o r l i e g e n d e m Z u s a m m e n h a n g i n t e r e s s i e r e n d e n P a s s a g e 
d e s P r o l o g s d e r L i p i t - E S t a r - G e s e t z e ( I I 1—15) , i n d e r e s u m d i e k ö n i g l i c h v e r f ü g t e 
F r e i l a s s u n g v o n v e r s k l a v t e n B a b y l o n i e r n g e h t , v g l . e t w a A . F a l k e n s t e i n , i n : O r . N S 
19 [ 1 9 5 0 ] , 1 0 6 f . ; D . O . E d z a r d , D i e „ Z w e i t e Z w i s c h e n z e i t " B a b y l o n i e n s , W i e s b a d e n 
1 9 5 7 , 9 5 f . ; d e r s . A c A n H u 2 2 , 150 m i t A n m . 2 5 ; L e m c h e J N E S 3 8 , 1 7 ; S z l e e h t e r , L o i s 
s u m ö r i e n n e s 8 3 f . ; G . R i e s , P r o l o g u n d E p i l o g i n G e s e t z e n d e s A l t e r t u m s , M ü n c h e n 1983 , 
13 m i t A n m . 5 2 ; K r a u s , K ö n i g l i c h e V e r f ü g u n g e n 24 . Z u e i n e r d i e F r e i l a s s u n g v o n S k l a -
v e n b e t r e f f e n d e n S t e l l e i n e i n e m B r i e f d e s S u l g i a n A m a r - S u ' e n a v g l . P . M f c h a l o w s k i , i n : 
M . d e J . E l l i s ( H r s g . ) , E s s a y s o n t h e A n c i e n t N e a r E a s t i n M e m o r y o f J a c o b J o e l F i n k e l -
s t e i n , H a m d e n 1977 , 155 m i t A n m . 4 u n d 6. D e r F r e i l a s s u n g s t e r m i n u s ( U 7 7 3 9 I 9 f . : 
a m a ' - g i 4 - b i i - g a r ; S i . 277 I V 1 6 f . : a m a - a r - g i 4 - n i r i l - g a - g ä ) e r s c h e i n t a u c h i n § 7 
d e r S u l g i - G e s e t z e , u n d z w a r i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e r „ F r e i l a s s u n g " d e s ( u n w i s s e n t -
l i c h ) E h e b r u c h b e g a n g e n h a b e n d e n B e i s c h l ä f e r s ; d i e F r e i l a s s u n g i s t h i e r w o h l i m S i n n e 
v o n „ s t r a f l o s b l e i b e n " z u v e r s t e h e n ; v g l . P e t s e h o w Z S S R 8 5 , 5 m i t A n m . 13 ( H . P e t -
s e h o w z i e h t f r a g e n d e i n e F r e i l a s s u n g a u s „ U n t e r s u c h u n g s " - H a f t i n E r w ä g u n g ) ; e t w a s 
a n d e r s S z l e e h t e r , i n : R I D A 3 2 [ 1 9 8 5 ] , 71 f . 
4 3 V g l . N G I I 9 9 , 3 6 — 4 7 ; 1 7 7 , 1 7 — 2 1 . V g l . a u c h d a s F r e i l a s s u n g s p r o t o k o l l A O A T 2 5 , 4 4 8 
N r . 11 ( h i e r k ö m m t d e r T e r m i n u s S u - b a r z u r A n w e n d u n g , w a s v i e l l e i c h t e h e r i m S i n n e 
v o n „ ( z e i t w e i l i g ) v o m D i e n s t b e f r e i e n " a l s „ i n d e n Z u s t a n d v o n F r e i e n v e r s e t z e n " z u 
v e r s t e h e n i s t ; v g l . F a l k e n s t e i n N G I I I 1 6 4 ; E . S o l l b e r g e r , T h e B u s i n e s s a n d A d m i n i -
s t r a t i v e C o r r e s p o n d e n c e U n d e r t h e K i n g s o f U r , L o c u s t V a l l e y 1 9 6 6 ( T O S I ) , 1 0 4 ; 
L e m c h e J N E S 3 8 , 16 A n m . 3 6 ; Y o s h i k a w a Z A 7 8 , 6 6 ) . 
44 V g l . N G I I 7 4 ; 7 5 ; 7 7 ; 7 8 ; 1 7 8 , 1 2 - 2 3 ; 1 8 6 , 1 6 ' - 2 4 ' ; 2 0 5 , 2 7 - 4 2 ; Z A 5 5 , 7 9 N r . 2 . Z u d e n 
B e l e g e n f ü r e i n e g e r i c h t l i c h a l s u n r e c h t m ä ß i g e r k a n n t e u n d s o m i t z u r ü c k g e w i e s e n e F r e i -
l a s s u n g s b e h a u p t u n g v g l . u n t e n A n m . 38 . 
4 5 V g l . F a l k e n s t e i n N G I 93 . 
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Zeugen oder /und durch das Ausfertigen einer Freilassungsurkunde.46 I n jenen 
Fällen, in denen (freigelassene) Sklaven vindiziert wurden, die beklagte Partei 
jedoeh Zeugen für die Freilassung benennen und/oder eine entsprechende Urkunde 
über die erfolgte Freilassung vorweisen konnte, wurde die K l age erfolgreich 
abgewiesen u n d die Freilassung bzw. der freie Status des Vindiz ierten gerichtlich 
bestätigt.47 Waren derartige Beweismittel nicht vorhanden u n d die Gegenpartei 
konnte ihren Anspruch durch entsprechende juristische Mittel beweisen, wurde die 
behauptete Freilassung als rechtlich nicht verbindlich erkannt.48 
D i e A r t der zur Verfügung stehenden Quellen läßt nur i n geringem Maße 
Rückschlüsse au f die soziale und juristische Posit ion Freigelassener zu. Trotzdem 
kann man wenigstens einige Aussagen zu diesem K o m p l e x , den B . J . Siegel 
begriff l ich als "class m o b i l i t y " faßte49, treffen. A . Falkenstein hatte au f G r u n d 
der Tatsache, daß sich Freigelassene z u m Zei tpunkt ihrer V ind ika t ion noch i m 
Haushal t ihrer ehemaligen Herrn bzw. deren Erben befanden, geschlossen, daß 
die Freilassung in der Regel auf den Todesfal l des Freilassenden verfügt worden 
ist.50 D a die noch zu Lebzeiten des Sklaveneigentümers aus ihrer Sklaveneigen-
schaft entlassenen Sklaven zuweilen d u m u - g i ( 7 ) genannt wurden, charakteri-
sierte er d u m u - g i ( 7 ) als Bezeichnung für Personen, deren sozialer Status 
„(aufschiebend) bedingt fre i" gewesen sei.51 Dies brachte A . Falkenstein i n 
Verb indung m i t dem v o n P . Koschaker in die altorientalische Rechtsgeschichte 
eingeführten Begr i f f des Paramonars , der den „Zustand der Halbfre ihei t " 
charakterisiert, „der sich nach Beendigung der Paramone in Vollfreiheit ver -
wandelt"5 2 . Letztere t ra t erst mi t dem Tode des Freilassenden e in ; bis dahin 
verblieb der Freigelassene als Paramonar , also i m Zustand eines Halbfreien, i m 
Haushal t seines vormaligen Eigentümers.5 3 
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Demgegenüber hat F . R . K r a u s versucht nachzuweisen, daß d u m u - g i ( 7 ) 
nichts anderes bezeichnete als den „Sumerer" , somit letztlich den vollfreien 
Bürger.54 Recht überzeugend legte er dar, daß i n allen uns zur Verfügung stehen-
den Quellen55 d u m u - g i ( 7 ) genannte Personen tatsächlich als vollfreie Bürger 
erscheinen, wobei sich „der konkrete Begriffsinhalt ,freier Mann/freie F r a u ' " von 
d u m u - g i ( 7 ) „auf dessen ältere, eigentliche Bedeutung .Sumerer '" zurück-
führen läßt.56 Hinsichtl ich des Problems der Sklavenfreilassung hat dies zur Folge, 
daß der A k t der Freilassung offensichtlich sofort die juristische Vollfreiheit nach 
sich zog.57 D e m widerspricht auch nicht, daß Freigelassene wohl häuf ig bis zum 
Tode ihres ehemaligen Herrn i m Hause verblieben und gleichsam zur Versorgung 
des Haushalts beitrugen, aber eben nicht als „(aufschiebend) bedingt Freie"58. 
Der Verbleib i m Haushalt des ehemaligen Sklaveneigentümers bis zu dessen Tode 
läßt sich sogar für den Fa l l des Selbstfreikaufs nachweisen. So heißt es i n der 
eine Selbstauslösung dokumentierenden Urkunde U E T I I I 51 nach Auslösungs-
vermerk und Feststellung der Zahlung der Auslösesumme:5 9 „Solange A - a - d u 1 0 -
g a ( = Sklaveneigentümer) u n d N i n - a b - b a - n a ( = dessen Ehefrau) leben, wird 
sie ( = vormalige Sklavin) bei deren K indern u n d deren Gatten [Dienst] tun . 
Nach dem Tode des A - a - d u 1 0 - g a u n d der N i n - a b - b a - n a kann Am-ma-za-za 
( = vormalige Sklavin), gehen, wohin sie will. N iemand wird K l age erheben."6 0 
Be i der von Am-ma-za-za übernommenen Verpf l ichtung, bis zum Tode ihrer 
vormal igen Eigentümer Dienste i n deren Haus zu verrichten, handelte es sich 
u m eine zusätzliche Vereinbarung, deren sachlicher Hintergrund i m dunkeln 
bleibt u n d wohl auch nicht typisch für den Fa l l der Selbstauslösung gewesen 
sein dürfte.61 E s s ind hier also m . E . z w e i Rechtsgeschäfte gekoppelt worden: die 
Selbstauslösung mit der Konsequenz, daß die Sklaveneigenschaft der Am-ma-za-za 
erlosch,62 und die Übernahme einer Dienstvei-pflichtung.6^ 
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D i e in Fä l len v o n Sklavenfrei lassungen möglicherweise anzunehmenden 
D iens t - bzw. ökonomischen Versorgungsverpf l ichtungen der Freigelassenen den 
vormal igen Herrn gegenüber zeigt die m i t einer Frei lassung verknüp f ten Ver -
b indl ichkei ten - wobei fü r die U r H I - Z e i t noch zu klären wäre, inwieweit es sich 
tatsächl ich immer u m eine (schriftl ich nicht f ixierte) rechtsverbindliche Ver -
pf l ichtung gehandelt ha t - , berührte jedoch woh l nicht den neuen jurist ischen 
Status der Freigelassenen, näml ich den v o n vol l freien Bürgern. D ies f indet seine 
Stütze auch in der bereits v o n A . Fa lkenste in u n d F . R . K r a u s gleichermaßen 
angeführten Tatsache, daß Freigelassene mi tunter als „wie z u einem , Sohne der 
S tad t ' Gemachte " , also als Vol lbürger bezeichnet wurden.6 4 Derselbe soziale u n d 
rechtliche Status liegt woh l auch der Formul ierung in N G I I 75, 8, daß ein 
Freigelassener „wie z u m , Sohne eines Mannes ' gemacht " werden sollte, zugrunde.«« 
Letz tere Passage weist zugleich auf ein anderes Prob lem i m Zusammenhang 
m i t der Frei lassung v o n Sklaven h in , das erbrechtlicher N a t u r ist . A u s den 
Quel len wissen wir , daß Sk laven untereinander heiraten sowie eine eheliche Ver -
b indung mi t Fre ien eingehen bzw. diese m i t Sk laven i m K o n k u b i n a t leben 
konnten.6 6 § 4 der Gesetze des Sulgi ver fügte für den Fa l l , daß ein Sk lave eine 
Sk lav in geheiratet ha t u n d er v o n seinem Her rn freigelassen worden ist , der 
betreffende Sk lave t ro tzdem nicht das H a u s seines vormal igen E igentümers 
verlassen durfte6 7 , woh l u m den Ver lust der i m Sk lavenstand verbleibenden 
F r a u des ehemaligen Sk laven z u verhindern.6 8 Soweit wir sehen, bedeutete die 
Verb indung einer Sk lav in m i t ihrem H e r r n n icht , daß die daraus hervorgegange-
nen K i n d e r automat isch freigelassen wurden. W u r d e jedoch ihre Frei lassung 
ver fügt , so konn te dies erbrechtliche Konsequenzen haben. Nach § 25 des f rüh -
a l tbabylonischen K o d e x L i p i t - E s t a r (1934-1924 v . u . Z.) , der hier viel leicht m i t 
herangezogen werden darf , ha t ten die K i n d e r eines Fre ien u n d seiner Sk lav in 
nach Frei lassung v o n Mut ter u n d K i n d e r n ke inen Erbanspruch , w e n n der E r b -
lasser bereits K i n d e r m i t seiner E h e f r a u gezeugt hatte , d ie - wenn es sich u m 
männl iche N a c h k o m m e n handelte - erbberechtigt waren.69 Hier ging es u m die 
Fo lgen eines K o n k u b i n a t s zwischen einem Fre ien u n d einer (später freigelassenen) 
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Sklav in . W i e der bereits erwähnte T e x t N G I I 75 aber zeigt, konnten K i n d e r 
eines Freien aus der Verbindung m i t einer Sk lav in , m i t der er im K o n k u b i n a t 
gelebt hatte , nach Freilassung u n d Anerkennung der Legi t imität der K inder 
durch die Erben des Sklaveneigentümers mi t der Formel „wie zum ,Sobn eines 
Mannes' machen" jedoch durchaus erbberechtigt sein.™ 
I n diesen Zusammenhang kann auch das Pr ivatreehtsdokument N A T N 920 
gestellt werden, das eine Sklavenfreilassung dokumentiert .7 1 Interessanterweise 
war die Freilassung m i t der Einsetzung des Freigelassenen als Erben verknüpf t , 
was durch die Formulierung n a m - i - b x ' - l a - s e (Z. 4) z u m Ausdruck gebracht 
wurde.72 A l s Freilassender erscheint der Vater des Sklaven, ein gewisser A - t u ™ , 
was nur erklärbar ist, wenn der Sklave aus d e m K o n k u b i n a t des A - t u mi t einer 
Sk lav in hervorgegangen war. Mit der Freilassung wurde hier also zugleich die 
Anerkennung des Konkubinensohnes als E r b e verbunden, was wiederum zur 
Folge hatte, daß A - t u den E i d dafür leistete, daß seine Brüder „darauf nicht 
zu rückkommen" , also nicht klagen werden (Z. 6 - 9 ) . ™ D ie hier beurkundete 
Freilassung zwecks Erbeinsetzung wurde vor dem u g u l a - u r u - N i b r u k i ver -
fügt.7 5 N A T N 920 zeigt, daß in neusumerischer Zeit nach Freilassung und Legi -
t imierung Konkub inenk inder , d . h. Nachkommen aus einer außerehelichen 
Verbindung zwischen Freien und Sklavinnen, als Erben in Erscheinung treten 
konnten , ähnl ich wie es der § 170 des K o d e x ITammurap i vorsah.76 
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Heiratete ein verwitweter freier Bürger seine Sklavin, dann waren deren Kinder, 
die sie als Sklavin ihrem Herrn geboren hatte, nach § 26 des Kodex Lipit-Estar 
automatisch frei, wobei allerdings auf Grund des Erhaltungszustandes von § 26 
nicht klar ersichtlich ist, ob sie auch im Erbrecht den Kindern der ersten Frau 
gleichgestellt waren.?' 
Heiratete ein Sklave eine freie Frau, so wurden deren Kinder gleichfalls auto-
matisch als Freie betrachtet™ und durch königliche Verfügung in ihrem Status 
geschützt.79 So heißt es im § 5 des Kodex Sulgi im einzelnen: „Wenn ein Sklave 
eine Freie geheiratet hat80, wird der Sklave81 einen Sohn82 seinem Herrn zum 
Dienst stellen8^.. . ;8« die Kinder der Freien85 darf er ohne Erlaubnis des Königs86 
nicht in die Sklaverei bringen." 
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I m vorliegenden Zusammenhang gewinnen auch die §§ 25 u n d 26 der Gesetze 
des Sulgi an Bedeutung. § 25 drohte jedem eine symbolische „spiegelnde" Strafe 
an (Einreiben des Mundes mi t Salz), der „zur Sklav in eines Mannes, die wie ihre 
Herr in gemacht worden ist, einen Fluch gesprochen hat . " § 26 nennt den T a t -
bestand des Schlagens der betreffenden Sklavin, wobei die zu erwartende Sanktion 
i m T e x t nicht erhalten ist. Hintergrund dieser beiden Best immungen war wohl der 
Schutz einer in ihrem sozialen Status veränderten Sklavin (als Freigelassene 
war sie hier möglicherweise die zweite Frau bei gleichzeitigem Fortbestehen der 
ersten ehelichen Verbindung ihres Gatten) vor Anfeindungen bzw. vor der Ver-
letzung ihrer körperlichen Integrität.«' 
D i e Quellen machen deutlich, daß die Veränderung des sozialen Status eines 
Sklaven in den eines Freien mi t eventuellen erbrechtlichen Konsequenzen zwar 
möglich war, aber wohl nicht allzu häufig vorkam. Letzt l ich mußte sich eine 
Freilassung für den Herrn wie für den Sklaven auch lohnen. Zieht man die 
Quellen aus dem Bereich der Palast - und Tempelwirtschaft heran, so wird klar, 
daß die soziale Posit ion der zwar freien, aber als Abhängige in der staatlichen 
Wir tschaf t tätigen Personen, wenn sie nicht über eigenen Besitz verfügten, 
schlechter sein konnte als die mancher Sklaven, die i m Haushalt ihres Eigen-
tümers Dienst taten.88 
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